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RINGKASAN 
KEANEKARAGAMAN PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN 
OYONG (LUFFA ACUTANGULA L.) PADA BERBAGAI KONSENTRASI 
KOLKHISIN Skripsi: Adib Fauzan Rahman (H0712004). Pembimbing: Prof. Dr. 
Ir. Nandariyah, M.S , M.S., Dr. Ir. Parjanto, M.P., Program Studi: Agroteknologi, 
Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta. 
Produksi Oyong masih rendah salah satunya diakibatkan ketersediaan bibit 
unggul yang terbatas. Produksi dapat ditingkatkan dengan teknik pemuliaan 
tanaman salah satunya adalah teknik mutasi. Teknik mutasi dengan mutagen 
kimia dapat meningkatkan keragaman genetik tanaman memungkinkan pemuliaan 
melakukan seleksi genotipe tanaman sesuai dengan tujuan pemuliaan yang 
dikehendaki. Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan penelitian dengan 
mutagen kimia kolkhisin yang menyebabkan terjadinya poliploid dimana sifat 
umum dari tanaman poliploid ini adalah menjadi lebih kekar, bagian tanaman 
lebih besar sehingga nantinya sifat-sifat yang kurang baik akan menjadi lebih baik 
sehingga mengubah potensi hasilnya. Penelitian menggunakan Rancangan Acak 
Kelompok Lengkap (RAK) dengan satu faktor yaitu kosentrasi 0,1 % (P1), 0,2 % 
(P2), 0,3% (P3), 0,4% (P4), 0,5% (P5), dan 0,6 % (P6). Perlakuan perendaman 
kolkhisin dapat menimbulkan perubahan variabel pertumbuhan dan hasil tanaman 
oyong. Perlakuan kolkhisin dengan konsentrasi 0,3 % menunjukan perubahan 
positif terhadap bobot basah buah, diameter buah dan panjang buah. Terjadi 
peningkatan keragaman pada komponen pertumbuhan dan hasil terutama pada 
perlakuan kolkhisin dengan konsentrasi 0,3% 
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SUMMARY 
THE DIVERSITY IN GROWTH AND YIELD OF RIDGED GOURD 
(LUFFA ACUTANGULA L.) ON VARIOUS COLCHICIN 
CONCENTRATION  Thesis: Adib Fauzan Rahman (H0712004). Advisor: Prof. 
Dr. Ir. Nandariyah, M.S , M.S., Dr. Ir. Parjanto, M.P., Study Program: Agri-
technology, Agricultural Faculty of Surakarta Sebelas Maret University (UNS). 
Oyong production is still low due to the limited availability of quality 
seeds The production can be increased by one of the plant breeding techniques, 
which is mutation technique. The technique of mutation by chemical mutagens is 
able to increase the genetic diversity of plants allowing the breeding to select 
genotype of plants in accordance with the intended breeding objective. Therefore, 
research is required to be conducted by using colchicin as a chemical mutagen 
which causes polyploid, in which organism has three sets or more chromosomes 
inside its cells. Meanwhile, the general nature of this polyploid plant is being 
sturdier; parts of the plant are bigger; so that later, its poor nature will be better as 
well as changing the potency of the result. Research using complete randomized 
block design (RBD) with one factor concentration of 0.1% (P1), 0.2% (P2), 0.3% 
(P3), 0.4% (P4), 0.5% ( P5), and 0.6% (P6). Colchicines treatment can cause 
changes in growth and yield variables. Colchicines treatment with a concentration 
of 0.3% showed positive changes to theweight of fruit, fruit diameter and length 
of the fruit. An increase in diversity on growth and yield components especially 
on colchicines treatment with 0,3%concentration  
 
 
